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ABSTRACT
 
It has been successfully designed arduino uno needle probe equipment. Design this
equipment to see the temperature gradient. The purpose of seeing the temperature changes of
a system required the needle probe method. The results show that arduino uno needle probe
equipment works well. It is can be seen from the measured data on thr each sensor. The
LM35 sensors 1, 2, and 3 show varying temperature changes because there are still
environmental influences. While for sensors 4 and 5 shows a relatively constant temperature
of 27 â„ƒ. Based on the results of test  and data processing on the arduino uno needle probebased
circuit
shows that this design works well. This design is suistanable  for the area any 
source of heat e.g surface and under surface. 
 
ABSTRAK 
 
Telah berhasil dirancang peralatan needle probe berbasis arduino uno dengan baik.
Rancangan peralatan ini untuk melihat perubahan suhu. Tujuannya adalah melihat perubahan
suhu suatu sistem diperlukan metode needle probe. Hasil pengujian menunjukan bahwa
peralatan needle probe berbasis arduino uno bekerja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
data yang terukur pada masing-masing sensor. Sensor LM35 no 1, 2, dan 3 menunjukkan
perubahan suhu bervariasi karena masih ada pengaruh lingkungan. Untuk  sensor 4 dan 5
menunjukkan suhu yang relatif konstan yakni 27 â„ƒ. Bedasarkan hasil pengujian alat dan
pengolahan data pada rangkaian needle probe berbasis arduino menunjukkan bahwa
perancangan ini bekerja dengan baik. Perancangan ini cocok digunakan untuk daerah terdapat
sumber panas baik diatas permukaan maupun dibawah permukaan tanah.
